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L e ó n 10 de M a n s o de 
'ÍOSIO MEOHO. 
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c i o n , los que á c o n t i n u a c i ó n se esprosan e n e l 
dia se h a l l a n en este deber; e n su c o n s e c u e n -
cia he resuel to preveni r les q u e si ¿ vue l ta de 
co r r eo n o l o ver i f ican s e r á n east igadoscon l a m u l -
ta de doscientos reales de i r r emis ib l e ecsaccion'. 
C a s t r o f u e r t e . - G u b i l l á s . - M a t - . i d e o n . - P a j a i - e s . - G u ^ 
s e n d o s . - I z a g r e . - A l i j a . - A u d a m a s . - l ' o z u e l o . - C a s -
t roca lbon . -Ceb i -ones . -Rob ledo . -Ma ta lobos . - A ' i -
l l a n i o n t a n . - R o p e r u e l o s . - 0 < t ¡ n t a n a y Congos to . -
R i e g p . - S a n t i b a ñ c / . . - S a n Ksleban de !Sogal«s . -Sor 
to, de .Ia V e g a . - y i l l a n u e y a . de , Jainu'/. .-!Villaza-r 
l a . - S a n P e d r o , de . B e r c i a n p . s . - I í e n l l e r a . - C i m a -
. n e s . - p a v i ' a í e . - í i r a d e l e s . r P n z o i i i l l a . - R u e d a de l 
A l m i r a n t e . - V a l d e s n g o . f YegaSí flpl ( Í o n d a d o i - V i -
l l a q u i l a m b r e . - V i l l a d a n g o s . - V e g a de Infanzones.-
C a b r i l l a n e s . - l B Í c i g . - L a . M a j u a . - L o s P.a i r ios de 
L u n a - P a l a c i o s de l S i l . - R i e l l o . - S a n t a M a r í a de 
O r d a s . - V i l l a b l i n o ^ V e g a r i e n i ' . a . - l . a s P i n a f í a ? . -
C a s t r o i í i u d a r r á . - f i e b a r i i c o . - K l B u r g o . - J o a r i l l á . -
S á e l i c e s . - J o a r a . - S a n t a C r i s í i n a . - A ' á l d c p p l ó . - V i -
l l a m a r t Í M . - V i l l a m i z a r . - V i l l a i n o l . - C a l z a d a . - V i l l a -
berde de A r c a y o s . - B e r c i a j i o s . - B a l b p a . - r B e r l a n -
g a . - B a r j a s . - P ó r t e l a . C a n d i n . - C a r r á c e d e l o . - V a l l e 
de F i n p l V x i o . - O c n c i a . - P a i ^ 
ga.de V a l e a r c e . - V i l j a vlé C a n c s . - B p ñ a r . - C á r a i e - . 
n e s . - L a K r c i n a ' . - R o i l i a z i n o . - S a i i l a C o l o m b a . -
l > ú g u c r p s . - V e g a c e r v e i . - a ' . - L a : D e b e s á . - A c e b e d o . -
Rpca de : Hucrganp .pC . i s l i e rna . -psc j a . -Posada . -
P r a d p . - R c y e r p . - R i a ñ o . - S a l o n ion . - V e g a n i i a n . ^ V i -
l l a y a n d v e . - V a U l e i - r u e d a . - B c m b i b r e . - B o r r e n e s . -
C a s t r i H p . r F p t g o s o . - I ' r c s h e d o . - I g ü e ñ a . - í E n c i n e ^ 
d p . - L a g o . - P á r a p i o .del S i l ; - C p l i i i n b r i a n o s . - P e -
r anza i i e s . -Puen te . Don i ingo , ( F l p r e z . r S a n . E s t e -
b a n de.;, V a l d u e z a . - S i g ü e y a . r T p r e i i o . - S s n > ¡ (Ue-
i n e i i l e . - T p r a l de M é r a y o . - H o s p i t a l , de ü r b i g a . r -
I jUci l lp . -Tj rurc ia . -Otcrp .TMagaz .^Quiu^ d e l 
<^j^.llb.7Q.qjjpiU^)j^..d<t) §onipza,-r,^iaba,naÍl.i!Re-. 
quejo y C p r ú s . - S a n t a - Man'a.- de], R e y . T S a n U 
( J o l p n i b a . - S a n l i a g o m i | l a ^ - \ ' i l l a n i e j i l ¡ ; Lep .n Ti l . l 
de M a r z o de 1 ,853.=Lu. is , ,Antonio. M e o r o . 
' Dirección de Gobierno. =»:tRCBL.VR.=N(iM. 93. 
S i n embargo de los repetidos avisos q u e 
p o r este G o b i e r n o de P r o v i n c i a se h a n hecho 
á los Alca ldes de la m i s m a , sobre la p u n t u a l 
r e m i s i ó n de los recibos en q u e conste habe r 
satisfecho á los Maes t ros s u respecliva a s i g n a -
J i l .Licenciado I). Pa.icasio Fernandez, Juez 
d é Primera Instaneia de esta ixifiital y su 
Partido. 
H a g o saber: q u e en este m i Juzgado,: y p o r 
el oficio de l Esc r ibano que refrenda, se sigue c a u -
sa c r i m i n a l , con t ra B e n i t o C u l q u e j o M a r i n , 
R a m ó n G ó m e z Pozas, y F r a n c i s c o A n t o n i o M e -
r i n o , p o r robo de alhajas á D.a L u c í a L i z . m r 
de esta vecindad, en la cua l , he p r o v e í d o auto 
e n este d ia , m a n d a n d o ent ro otras cosas, se i n -
serte é l presente en e l B o l e l i n oficial de esa p r o -
v i n c i a , para que p o r las justicias de los pueblos 
de la m i s m a , se p r a c t i q u e n las mas eficaces d i -
l igencias en la idea de ver si puede c o n s e g u i r -
se l a captura de J u a n A n t o n i o Fioniero, cuyas 
s e ñ a s se ano t an á c o n t i n u a c i ó n , y habido, s e r á 
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r c i i i i l u l o . . á ilif. |>o«icion de esle . In/ .gaí lo con. ha 
m a y o i es s e g u r i i l i K l e s : pues .en hacer lo así dichas 
justicias, .cii inplii-áii c o n uno< tle los;inc)oi'es' d e -
liercs. de l . sei v ic io i n i l i l i co . .Dado en la capital de 
C á c e r e s á 28 . de Fel i re i-o de .I S S X ^ P a s c a s i o 
r e r n a n d e z i - ü e s u ó c d c n , J u a n S o l a n o R é d o n d ó , 
;'' ' ' NOTA DE Í.AS SEÑAS., V 'lt^.. 
J u a n Á n l o r i i o 1 R o m e r o , vcc i r ió de L e ó n , 
t r a l i c á t i t e e n : mantas y coher lores , ' l íe • "es ta la l i 
a l i a , g r u e s í i , con io itci-32 a ñ o s (té1' edad;1 c ó l ó r 
l i lanco; ojo* p a r i í o s y grandeSj usa i tó i i ta loi í , c l i a -
« ü e t a ! y snh ibrero chan i l i c rgo . • r - i - • 
Á t l m í n t s ' r a a o i i , ' de ' ''¡¡hrftrjbúcip.pes,!. Ó i m : t a . s 
.E'sTadíÚicti 'y' Fincas; dkVEstacLo de la ¡ i r o -
'><ñii:la de hi'-dn. \. , í,. :•: .••.• ; r ^ ¡ : : 
• N o hal t iendo tenido' "ereclb e l ' r ema te d é Ib's 
granos^que 'exi i l 'e i i en! los' d i ( e t c i í t é s pun tos ( p i é 
se é s p r e s a n ; ' ' y hh lñendo ' i l i sp 'u t í s to la supíc'n 
en ó r d f t n .de '6 d e l ' c o r r i e n t e , qu í i ' se' [Vrocé'Ía á 
in ievái sfiljaslá-' 'de- los : m i s n i ó s , d e ' cbhró rh i i . ' l ád 
r o n -lo propi icsto ' p o r es tá ' AdnViríisti ' í ició' iv ' i ia 
s eña lav ió ' c l . S r . " G o b e r n a d o r de p r o v i n c i a para 
el • ' r c ína t jyde Íos'',cxisté'nt"es''reni' V i l l á m á ñ a h , ' e l 
in i ( í i , co les ' ' ^ i d é l ^ c o r r i e n t ' p , y "para ' el da . los 'de -
m á s »(«¿ir&i\sien' en osla c á p i l a l , l a U a ñ e z a ' y 
Sá'hagrt iH d Lsátódo 26,' á ' l a s ' ' ) ^ ' de l a ^ m a ñ a h a , 
yr; IKJ j() jlóhle'; 'Súliastá^'cf ue'1'^ 
" m á " ' ! ! © ^ - ^ ^ ^ ^ ciud¿'d"'y' ' 'eri;-,i 'los' 'piiebIós ; i t í -
.li<-aHbá.' ^ ' ' - ^ ^ " " ^ ' ^ ! ^ ; , : ¡ 
i K.V'tékOMé)8c';WiíifeÉáfa',ÍHrj<f1 e l ! plie%9!'!l¡lc 
crtiiHicíWneÁ<;7^ue:'«AtíVt^Í' d'e; y ^ H h ^ l á 
p t a j ^ c ^ J d&hos^respect iví í^ ' lv iéaí í lés e i , Vil íá^ 
ihini'¡m,'->l;i líüíí'tó'á 'y Sahügun , . ' y 'e ' ñ tst/t' '¿apilVíj, 
bajo -la' rféf Sk 'XjóFier iVái lór dé ' p i ' ó ' v i r i t i á ' y eu 
el local que ocupa...esla.1.-Adiuinislracion, y con 
¡isislencia de l A d i n ' m i s l r a d o r é Inspector de la 
m i s m a . . . n , •, . . ,,,, • 
- '•*• ' l io-qíié sé a n u ñ ' c i á áV'pul iUco ' ' jwrá q u é l l e -
ulle á conoc i r t i i é i j to de los <|iié q ü i e r a n in l e re sa i -
se en este re.nale. I.eon 10 de M a r z o de 1853. 
= T e o d i > r o l iamas . 
' JVotá d i Jos granos 'cuyo'rninate ss'anun-
iiti, y ¡mIItos donde se hal lan. . 
Tl : icn. 
|-;m. C c l . Cs. 
l .con.. . . . . . 'Si\ 
Siili.itum... l O i 
í.u ll,im'/;i. ¿Oi 
Vill.'iiiicirinn » 
CKNi'EXO: ' 
. I'üii.' Col. Cs. 
.'i:¡t 
1 r.P.nim. 
V i m . Gel. (is. 
i.m 
41) 
•'. A N U N C I O S O F I C I A L K S . 
En oslo Gobierno,de provincia..sg lia 
instruido espediente en virtud.; die-:qtiej;i 
producidü por Manuel García y'"MáVinel 
Machi íi por si y:i nembréde olro&ívecinos 
de Gabanillas quejándose de q i i ee íPédá- . 
neq:de"diclur pueblo en el Ayunlamienlu 
deGuadros oslaba realizando reparlos sin 
aulorizacion alguna, y ^ f a l t a í i d ^ ' r o b a - -
do hecho denunciado he dictadoül si-
guibrile decreto. 
,>>,Sé declaran indebidas y fuera ;de la 
lega lidad las exacciones pecuniarias pder-
l aiiiá's, que han sido objeto dc/'j^jgjiejipe • 
diente, reservando á las personas que las 
han sufrido el .derecho para; redamar 
contra quien líá'y'a fugar las*'cantidades 
(pie les han sido cobradas, y pasert'Iaii di-
ligencias al Juzgado de i.a ínslanciá cor-
respondiente, para que las continúe y 
proceda en ellas conforme á dei-ei'hó, y 
segiMi su mérito, rogándole se sirva acu-
•sar'el recibo. "••>•• l!' 
Y siendo el abuso., que lia^  .dácíoi ilii-. 
gar'al precedente decrelo el1 priinéro^de; 
est í genero en que lie ériletfididt) y'cuya 
comisión es por desgracia baslante gene-
ral en esta proyiittíiá^éomb 'fó^irídican 
los muchos espadientes queobran^en, Se-
crcljaí^ incohados por hechos anáh^os, 
he. «i'éido conveniente hacer esla,||)tgp^i-
(raciorj V n el Periódico oíii ial para ...que 
todos ¡ios Alcaldes C(}nslitucioñü'le's|'^.:Pe-
dái^kf .vcan la grave réspohs^UüÜaid'. á 
qu(ii¡sé(:esponeii formando y ejWíMííhdc) 
iHipA'rtos qne- no estén couipeliuilejii'^ite 
autórpidos . León lo de M a r ¿ 0 ' d u J 8 < 5 ' ¿ . = 
Luis^Ainlonio Meoro. - . . ^ . . r 
i i 
Á y ú i t t a n i i a i t o C o n s l i í t i d o n q , ! . d e .'León,-. 
A u t o r i z a d o couipelentemente. él ' A y i r n l a -
tant icnto. de L e ó n para c o n s t r u i r n ü é y o s ;em-
p e d r á i l p s en las Cal les de P la l en ' a , Ciir¡!Íles,. Po-
zo y Paloma, a c o r d ó c o n t r a t a r e n remate p ú b l i -
co la saca, desvaste, arrastre , labra y asiento de 5 0 3 
varas cuadradas de losa para las acedas y l , J 8 í ) 
varas l inéa les fie ado( |uii ies, y se ha s e ñ a l a d o pa-
ra la subasta é l D o m i n g o í*7 di-I corr ien te á 
las once de la uiaFiaua en las .-.Casas G o n s i s l u r i a -
los de S a n Marce lo . I.o que se a i i m i c i . i al p ú -
blico para conoc imien to -de» Uvsr '<\áe' ' « fn ié ran 
inleresarse en. el remale": a d v i r l i e n d o ' (|iie las 
condic iones ; e s l án de. ina i i i l i es lo Sen ' l a . S é c r e l a -
j ' ia del A y i i n l a m i e i i t o . . I.eon ••8 de ' . L M a r z o d e 
1 8 5 ^ . = l,''elipe l ' ' c n i a n ¡ l e z l i lai i íazares ' . ••':•>• 
I.eon. IiniUCiit.i y l i l .lo i! [(t-.I.ui.li.. ..illu Nucvu. 
